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ABSTRAK 
     PT. Asuransi Intra Asia merupakan sebuah induk perusahaan investasi nasional 
dengan portofolio bisnis termasuk jasa keuangan, airlines, courier, dan cargo, biro 
perjalanan dan balai lelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisa 
pengaruh seleksi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan baik secara parsial 
maupun simultan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis regresi sederhana dan berganda. Dalam penelitian ini, 
pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner dan wawancara. 
Ruang lingkup yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah karyawan tetap 
PT. Asuransi Intra Asia sebanyak 40 orang, peneliti juga melakukan pengumpulan 
data dengan studi pustaka yang dijadikan sebagai landasan teori, serta sumber-
sumber lainnya didapatkan dari media internet dan jurnal-jurnal. Data yang diolah 
berdasarkan penilaian karyawan terhadap seleksi, pelatihan dan kinerja karyawan 
di PT. Asuransi Intra Asia. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa seleksi 
dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara 
parsial maupun simultan. 
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